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“Takdir bukanlah masalah kesempatan, tetapi masalah pilihan. Takdir bukanlah 
suatu untuk ditunggu, tetapi sesuatu untuk diraih” 
(William Jennings Bryan) 
 
“Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan mimpinya” 
(Eleanor Roosevelt) 
 




“Seseorang yang tidak pernah gagal adalah seseorang yang tidak pernah mencoba, 
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Kanker merupakan salah satu penyakit mematikan yang sangat ditakuti. 
Saat ini, kanker menempati peringkat kedua penyebab kematian setelah penyakit 
jantung. Kanker adalah pembelahan sel yang tidak terkendali. Sel-sel tersebut 
kemudian menyerang dan merusak jaringan biologis lainnya, baik dengan 
pertumbuhan langsung di jaringan yang bersebelahan (invasi) atau dengan migrasi 
sel ke tempat yang jauh (metastasis). Kanker payudara adalah kanker yang paling 
lazim pada wanita yang mempengaruhi satu dari sepuluh wanita pada suatu waktu 
dalam kehidupan mereka. Sebagian besar kanker payudara terjadi pada wanita 
lebih dari 99%. Faktor risiko penting berikutnya adalah umur wanita itu. Penyakit 
ini ditemukan lebih sering pada wanita yang lebih tua. Pada usia 25 tahun, risiko 
terkenanya kira-kira 1 : 20.000. Pada usia 35 tahun, telah bertambah menjadi kira-
kira 1 : 600 dan pada usia 50 tahun risikonya 1 : 50. Wanita yang lebih tua, yang 
telah melewati masa menapousenya adalah yang berisiko terbesar terkena kanker 
payudara. Itulah sebabnya, program penyaringan kanker payudara ditujukan 
kepada wanita yang lebih tua. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
perilaku mencari pengobatan pada penderita kanker payudara. Pertanyaan dari 
penelitian ini adalah bagaimana perilaku mencari pengobatan pada penderita 
kanker payudara? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode 
pengumpulan data wawancara dengan analisis deskriptif. Perilaku mencari 
pengobatan adalah upaya atau tindakan individu pada saat menderita penyakit 
atau kecelakaan. Hasil dari penelitian ini adalah: penderita kanker payudara 
melakukan tahapan mencari pengobatan untuk menyembuhkan penyakitnya, 
yaitu: mengalami gejala, asumsi tentang peran sakit, kontak dengan pelayanan 
kesehatan,  peran dependen (penderita mempercayakan sepenuhnya 
pengobatannya kepada pelayanan kesehatan), dan pemulihan. 
 
Kata kunci: perilaku mencari pengobatan, penderita kanker payudara. 
 
 
